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P'KHIDMAT MAKLU~AT AKADEMIK 
t' • UNIMAS ~ , -"iV ' , . 
1I1H1II1IIttllii ~Inllr \ 51RI 
1000200110 
Saya Ulgtn rnen&'1lmbl! kesempatan lru unruk. mernkamlm n 
selioggJ-llflggl ucapnn tahnlah dan ayabOls kepada Jaw:l1ankuasa 
Pelaksana Pesta Tabun Baru CUlll 2010 yung ••Iab ba:Jaya 
Jurltan r em Tabun 13nru Ctna yung kc·2 in i. 
"hLln Boru e ,na rnerupak:m salah satu pernyaan ummll yang 
~piid!JLilU~ .~~y"""","{: in' di Malays ... MoncruSl porayaan ini. buda)'ll mnsyurnkc l 
. oleh kawn lam. renycnaan danpada polbagai knum .kno 
J~:'.'Q;~::~;~M alum 8aru IDa tnl. Hal ini .scla.ro.s. dcngan konscp I""'ar~'" 
Jy no,.",,"" Menlcri kittl kcbc1ak:aogl1ll mi. 

un Baru Cilia 2010 tx:rwjutm untuk llIt'ucapai 

s UN[M S, Scmua mahusbwa diharnpkll.ll agar 
",,'.~'mlbir~~ml"l~ il,i ~Ul.wk mrn""Aaili. me.Mllam; budaya dall ada. resam kaum lain. 
Dan iltub h ~~N~"~iIIlli?tl1ilil! crut d:lpal W. emaj dnn d iperkukuhkan.. 
Sclain ~:::$;~:;'::l
din masing-ilWing per!iPllln1llJ1, mungkin. KeseimbllngaD 3.Dtarn 
akndcmlk dan k~;~~~:~~~~~~~ij1~~~:r0ll. Se:masa menuntuJ ilmu dl meruarn 
gadlng. IImbalah ihnu unluk. ma.sa akan datang. 
SQ.y:'! berhamp ak.tJviIJ I dapa"'1III~~Irt!i~.~",i"bc"crusan olc:b mabasiS\lo"il 
UN IMAS deml menge.ratkan bubungnn ~Ilaturn m d.i insticusi pengajiao 
Wlggi dl ocgllrn 10ln. 
Akhir knla. saYB mengucapkan SeJarn:n ma kcp:}{lu semun 
mahasiswa UNIMAS yung berban!!S" Cina. 
SeklDn. terlm" kaslh. 
Professor Dr. Khairuddin Ab Hamid 









Tcrlebib dabuJu so.ya ing,n mengambll kesempalan unruk mengucapkan lahnillh 
dan syabas kepada MaJlis Perwakdan Pelajar UmVfflltl Mala), i ll Sar........ ak dan Ahli 
lawatankuasa Pesta Tabwl BMU Cinn 201 0 yanK 1xkc:tja bcnungk"us-lumu... untuk 
menjayakan penganjuran projck i.oj 
Oalam negara yang berbtlnng kllutn. perpadwm bum ada lah amal periling.. Mc:lfthu 
program kebudayaan yang mdibatkan bc:rtnJang ban.gsa da.n agama. program lerscbUl pastl 
dapat mcningkJilkan pcrsefahaman tentang budaya dati 5derusnyli gaya hidup sts.ualu 
bum. 
PenganJur.Ul Pesta Tahun Saru C. 2010 il1l.t1.ah po1lm& untuk mendcdahbn 
budaya perayaan TallUn Baru Cina kepada aencrusi baru . Ak.uv11l In! .knn d~~' memben 
peluang kepada rrohasiswa dan mDhaslswi mcngeo.u budaya st:SUstu bwn dt "fals~11l 
Se.bubungan itu. saya bcrharnp ~gilnJu,..n aktlV111 scumpnm.;) mi d:ipal dltcruskan 
lagi pada rna:;Jl akao datang. Semogn UN LMAS akan tcrus mciahuXan warga yang bersaru 
padu daD dapat bcrkeJjasama IWtuk memasllw insll lusi im terus unggu l Kbagui scbUllh 
universiti yang tersooor. ~ 
Sek..ian. terima kasih 
.f 
,~ 
Prof Madr. Mohd Fadzil Abd Rahman ~ ~ 
Tlmbal.n Nl.ib C.nselor aI 









1:nglJll'iJiJ kesemplltw unlult mt"ngu.caplwn lDhmllh 
Pe!a)W' Ul1lVtTJIU Malo)'l.ta arawak d.(U] AhJI 
• 2010 Y""S bcJ<CI)o bcnuogkus.lumUli unlllk 
llunl, ptr]Jadurln kllum ad3lnh am,,1 pe:nlJng. Melnlw 
berbllang OOnWl3 dan agamo., program lersebul pami 
u:nwg budaya dl1n seterusnyn gaya hidup "icsunru 
~ eina 2010 M.d:tlah penling untuk cndcdahbn 
Ftwla I~c:rasl baru. AktIVIU ini akan dapat l1Ielnberl 
_5W1 mmgc:ruU. budDya Sl:iUIllU lrounJ dl \fnlaysi:l 
) 
Onc.c= 3gain. .....ldl done 10 the abtonal BODRi ror ~w:::ceS5fuUy 
publish thj rnIgillltiC', whlch c:aptures Ihe: hanlwotk and • 
of the comTmttce In prep:mns ror thiS event. Good " 
Fl l'l't Rnd l'oremo5.l. I would like to ~resl my IUlure ~Litude IQ our iKfYIS(lI. Madam 
Connie Urn Illld Projr.cl MIlJl.:lw:r. Mr. Tcoh LIp Kce ror their guidance and advi ;:: ~ In 
IIllJlk.ing this evenl It; succcstofuL A worn M Ihllnh Is 11150 c.\pn=s& tt) our JpDnsOT'S, domrrs 
and Sl.lCS1S ror lnIl kiDg Ulis event mSU.cces!I. AI~o not forge:Ulllg, ;]I tbOUSMd th:mk! to our 
~mor who give us CJ1Courogcmc:nl and ndvicCj as 'Well a., Juniors wbo become our prot~gc 
for abe event. 
The p~.: of tbis Pesta Tnhun 9Jaru Gina i!> [l) promute ol..Ild eJtpo6e tbe uniqu.encu oflhc= 
Cbjrn:sc U"OO luonal c;ulture in Unimas. Besides thai , in Iin~ with the One MaJiI)"Sia Coocept. 
·'We hope thllt this evcol may enboaoce lhe n:i"lionsb.ip among the wrious r.u;es ofUOImas 
stu cots. Fu1bennore, we hope thallhis e\o""tnt can be u p ~uronn for gaining experiences, 
pulishiog le4Idenlup skJlIs and to duco...·er new talcnl.!!. among uur commll~ lind pm1.icipants. 
In closing. I hope th1.S e\'enl CilLO acbll:Vl: our purposes iuid twryone will enJ oy the .show. 
I-Iave:l& wonderful Chmese New Ye:lf ~ 
",,"'£1-1 ~'~"""'''+.IIlI. ijI"''''''' ....~*''-.:1 .f,.1'·I . Ull\l~'~_.!>~""-Io""" 
"''&f'J "''''-11 
"'rll; , 1Ii.-!l-4*ftJil~I'I , *"**-10,>''''1.11: ' ~T1Ii.fIlt!1:tJ1!."'I.I.~\ . l't1!.-!l-4~ 
:J\ti1~ "..~., 'JI"ojf.fb.§.#~' , ~;:y;.!t J ~J 1.&;.x~t.lI'hl7ta-~jtt;. tlJ ~if; (jHa':':'I"1* 
"""'A'>l*1fl. 1>l"'~I~1fl"""''' , 1,\ ' ... ""1ii_1>...'" '","l!Il. _1~.1Il1 
1fr.f.'It;.Bl>.i.-!I- iI ....,'" 'J lit1"'''''' ttU.>J,.."""Mlotf,l1O. "'"" UJ!. ~ A."'''' 
'foA It:.. )!,•• "'-"\l'-1'''''''''''.~, 1':"'-."',I(~l1l:I,\'.l<'_"'J!li4"''''''' "" 
'!'-lI-"'''WIl. 'UJ. , 1!."'~"''''''~''At.... ""~~l1!.~ ~:t~ , ~At""II'J*-.i.fIllI'J 
JIll{. 
~"fd. ! Oa.ha Hoo 
Fiuland foremost. I \l,ould like: to Cl{ 
A5 t c Pn:5Kicnt 5taloo CB.fhcr, thiS magp7.lnc 
effort" of the: eonmuttce member U1 pFq1Gl1lng ",,,,,,~, • year a·enl. Thill! ill lmponanl 3S II 
may serve 3$ gUidchnc= for {)t.hcr m orp.nl7Jny; hili m.aga.L.1Ile also locluded some 
Chme:se tmdib0ll81 beliefs, tiuch lIS the story of · ~"'~'c!='~,Jw~I\"e l..odiac'-, the do's and don'u 
during t1liOCJc Nc:w Yca:r :md the Chine.o;c a ~ Chinese }l.it,:w Year and their 
5lgruticant. Iso. we mcluded me tbeme scm Chlnal:! f\ Year songs or 
everyone to SlOg ~1008. 
l aM but Dol least. I hope e'''~ryone elm OlJUY tlus. mag 
11.01.'0'1: 3 prtb.-pcrou.s1Uld "'oooO'ful cmn~ N~w Year 
"It • ll:J.""~' ..t.<_1l-lf~~. 15-"l'<tJl;'1",-r-fJt1l-i.J:I&1' 1'!1oIl.:i.] Ji .... ~ 
-"Il!tilttO!Jl&Ula1I! lII. :n;;"/!.,., . ~~r;:tl1t!J!'t <t.. 1!l~l"J~ H:t1'J1;lJi1.'" B . ;111 '.1:. . t<. 
J.'itJJec_>lll9i........nTl\ll""li~ju.."'. bl.ll."" r'/;-;jfjl>:Jl ..~t!J:If"III , 
~d"on "'tf.{,'jtll.lI . 1'!.'f'~1 "'~l~-*-"'''U~illj+lII. *"' ..... IUI.. ~"'1t<;)'i:. AlIlfo; 
""~taill. aJl . lIt!l:""t~, ",,.,,,,:", , 
lit*. !tNi"'-;; . "'.~Hi"il J 4-lII.Ul~""",o;II/\...'It.~!OiH:!lu;1·,". )11 "'. "..,;\­
"";II' . ..........."'''0;'" ",;\oX"". ~""~+Jl<.Il:] -~ ·¥o>liIH1'''.l'''la~lJI. • • U·.....+ 
'=' ''')Ii t!JjIt.. . 1I/\1j.~<;)'''' '" 'J . "--'1. ......... '''ll:liJt.ll~ ~"'''''JIi''',..j~JIo''lt. , 
~ • . • ~ll:*~~.~~~~~~~.tl1.~~* ••a~~~~~~.~.~~ 
f'J. IX.*-1It'lf1'*·"",,*;r. "" 'f" 
Elianc 0100 ,*,-~a 
I:;dUOf .'-111 
"'II' 
t laplW ~cw Year _ffi1f..~*-
Be: rOl)CIOU.lo as the ljp'CfS~ "-.Jt.!l. 
4 
·W.~ft~~~••U~~~~. J .~.• 
"'1'1:111*'>1'):11. 1I.ln.,,1t-r.l;t;!"'-it* e . 1'1';:' . 1\ 
~lUiO-lo"'il<. ,;liJ.:IJ J r-+"'iO;o."'l.60lfllolJl . 
*x~ IJI~. ~~ft~~. ~M'" 
Happyl'.ewYear. 4Ii'~~.'F.. 
& rerocious ti lhI: IIg~,"! ,'l..:t1...ll. 
4 
-.<f..ll *ll. -!I-.>f. ~v1l!!! -'It)' 1,t,:It- I!.-;;~;J-!AAl! '"*~* 
"'*-11'93.i.ll! ;iI] .. 3i.~ ~.,.~.. Jit • ~ Jit- ~ ...~ Jf: " ~ 't' it. 
~~~i*e~.£~~4.~.4. ~3i..' •. ~._,~~ 
;ja ..... 1'"93 *,g. ·.li4~~ . .§I.~ J>\ ~~B.3l.;t-4 ~ ~.J...J.. ~~ 
iIi-~~ • • :If;-~;(£ '*'-jf-. #<;1Il*-*-"PAt~-*~~~B4. ,.. jk£ 
-'It." . 44.i.••• · ~.~ · ~ft*J;(£~.~~.~*-8 
+.!IL . ~!il "'~'#~. "';;",*-,~. ~~-::t)J("'~ .~f1l'III;.t:>. 
.~~~m~~.;jaa~. ~~· .~-~.~. ·~i~Ji.~ 
li ED Jlt:.~;-Bwril....*-¥~~~~;(£-~* 4<,1Ji/. tIll.r..v- ~:;tAt:¥>t2 
_ .••a~;ja.a~lIlM~•. ~~~M~~ ·AU.· • 
erne of the year: 
• the meaning of this tbeme is tbe jade tiger Ihal represent the 
runty and dynamism welcoming the 'cw Year with happiness and 
j ~t Jiness. We hope that everyone will be as heal thy as the tigers and 
tn e for changes in thIs Year of Tiger. Besides that, we. regardless of 
I rent races aod religious. come together to celebrate this auspicious 
festtyal with happmess, "hidl will indirect ly enhance the relationship 
g students from different races. under the One Malaysia 
pt.. In addition. we also hope that through such event. we can 
















'1'" • 9.25 PM 
Arrivals of Guest of Honours (Accompanied By Lion Dance) 
Sln,ing National Anthem "Negaraku' & · UNIMASKU 
Gemllang" (With video) 
Speech by Guest of Honour 
Opening Ceremony (Multimedia Show) 
Souvenir Givins Ceremony 
Multimedia Show 
• II Please silent your hand phone'" 
• Introduclnc Committee Members 
• Introduction to CNY 
Uon Oance Performance 

Dragon Dance _ NGtOW In Dar~ Perfonnance 

Chinese Dance 1 ('iUlI<JI< ) 

Chinese 24 Solstices Drum Performance 

Chinese New Veilr Songs - Singlnc Performance 
Chinese Dance 2 (,1.>;1" :'>1<1 
Chinese TradItional Mus~.tnstrument5 p~rfQ ~~ance .) & . ;, ., ,Jt., 
. :: 1. *.~+ ~ ,/ .'" .9­';{' . ':' .... .,: c.. ....~ .' 
.. . 2 . 'I'~.'" .'.:r ~. ,-r. 
;,r(3. AI'B?t"tt '~. 
'••~ . ...i1I. 
•.,: 5. jutil~ 
o. 
of Honours (Accompanied By Uon Dance) 
nol Anthem "Nepraku' & 'UNIMASKU 
th video) 
silent your hand phone" 
udnS Committee Members 
erlormance 
-"Glow In DarXu Performance 
el(~) 
Isttces Drum Performance 






fong Soon h 
Tay Zhcn ~ 
Pan ' eng 
LceUauKcal, 
SoonCh.. Pei 
L.aw log Koo 
nung Phul Hcng 
rrm:ram & AC'lhltJtH Dwartnuml 
P lICCtor Allen Tion 
V1ce Director LIm Cboon Poll 
Modem Dance 
Th-., 
T tllh. Iii: EqtllpPlcnls 
Chien@. Lung He-i (L). Wong Wei Lun,Vikki Tan Wyn Mun. Lee: May 
Choo, Lotm Molt Hang Chce. Phua K~ Leong. An.g Wee Kien. Licw 
See Kin. lC'k Van Voce, Cynltua Crull Sulc Smg..Ie IC ChiD. Ho Li Cia, 
Kong Mei Cb«. Stu Y I, Puab KalS"'in, Le Le, Malo Pun Yan, Sltamala 
MiT do'o balen, Loke Jia Wan 
Lee Wen Yuan (L). Shereen Sow, Ung Suk Lina. Anne Wong Lin.a: Ling. 
Tan \1ci f ong. Bong Shcue fJl yi ,Kuy Gui l in. Ooi Choon Mei, Jcnrufc:r 
Chuna Pei mg, Ng Soo Ki. S~berue Lisa Ong. Oriean.soo a.nak 
Chns(nn. Ow 1m Kltlllt, Lau Kln 8 Nlm. Lee HUllmg. Voon K.ian Talk, 
Woon Chan Yei . Yap Wee Yew, Rohm Hou Chu Sob. MIchae l Lal Yong 
YII W, Tcob K~U 
Chu Chin& Cu ina(L), Fang Lee Jia, Chan Fong Meng. Norhayati bl 
Sllldin, Noor FilTiyani bt Rosli y~rifuddi(l , Rnlmi b Kamaral Azizi, Ling 
Siaw HWt., Lee Ruoh Cbeng 
Khor Ling Seoug {L), Lito I lung Ling. Ayrone Vii ,Mok Zhong Yung 
Chlln Shu Wcna (L), Tmg Oms fu, Chew Chang Ki ,Khong Pob Yee, 
Lim KWllng Tins. Mawic:e Ho Ik HUI .Dna: Jill He, An.g Wei 
Hem.,..l()w Qyi Xiau. Boog Sang Lung ,Tan Chun Tac: 
'\1ultimedl." '''«hop' Oro.amenl 
DtreClor 




Leong Kit How 
K.bo LJan Shm 
e mendra l..eC' M.n(L), wm Cbui Ll, Lee Lin Ycun .Khoo Xin Vi. Chang 
~"yuk Shin, Tan QIU Xa.a.ng. Goh Yee Hill 
Cheng Chia U (L). Bow Wbee: Mun (L),Thian Bui Fat (V,L). Vap Mei 
Mel Ng Hoot Sin 
Yona Kim Foo(L), How Jiun ChUlUl(V .L), Sia Yin Ming, Teo Swan Li 
(VJ..) - Vic< Leader 
7 
Ph. phyGroup Leo"-' Tte Chin 




Leong We1 Bi n 
TJIIlI t;h<e Th""" 
Ng Choo Yeong 
Yap Wenshu(L.), Hi lJ1J)' 1-10 Jill} loo(V L). ThafTl Cl\ k Yean. CDrlhc GQh 
Chew Plll~. thens Poh LeoS. Yew Omi Yfn, Yong y Fuh , 'rEly GUBn. 
KbooTl, L im Yltn, Ping, Kong Cbllir: Yi~\ 
Special Ascn' TWl Kun Ilocl< (Ll, LecZhi XU1 
ReceptIOn Thoo Yie Wcm( 1. Ooi Sheue Un, J...aJ Mel K.tn..l4u SIU Ptn8-. Pel Chea 
Wee. iem Lee Zhunll Ean... Fong Pul Kwan. Ho Jong ( 'ban Eileen Chieng., 
SoOj Wei How .Chin Jen Yen. Loke Mci Vmg ,Y:sp Van Min, YoungJw 
Li. Pun Yean Mee 
JIood & nrink Tseu Boon Yee(L). Boo Chic Vi , WonK l.1n Long 
£1aand.1 DrpuUnt1ll 
Cb.1ns Huen CheanS 
l,.(I t) Guan Chent 
F..dllwJII Lim Kim Ong 
F.n~~ ChU1 Ch« liuo(Ll. KOltg f.e Ch1llljV .LI. Goh Lip Ch<ng.Mtch.", Ch., 
Van C1w i,f"lt'c L« SR.Kho Gook ltui.Ngu Vee SIng)OI1¥ KilnS Wce.J>bWl 
Kmg LcnJ;,Thien Lit Booo. l.im Kal ('hem 
Mlliguincs Ellane Cboo Yu:m Syn (L ·Edi!or). Kuan & l. '3Qg (V l - DnlgJlCl"-in­
cbu:O. T.IIy Ai Peng, Chong Smn Huc1 .1 oons Il.k \1lUl., Mor.,rao 031: 
JubAn ,NorzecOlHma Bte Norha ,SuthaIilllh Bte Ibrahim 
Belin. Ptti Suk Ling(L), Kho Cbui Lan(V l.), LICYo' Jcc FUI Kho .Mmg Zhl, 8 0na 
Hui Hlan ,Nit Sze l'>.lee ,<"111n Ped Lt"A.! .l..4nWei HUI, Tan MUll Than!; 
Voong Li Mel ,Tian Hui lum ,Ong lUI Stew ~u HUI Ling 
iicketing Mllb Yuen Tong ( L- WcS1 Cim1p\l$). lr;ma 'flng fell (V.t·EA -f (""",,U~ ). 
Lmg QI80 Shuang (V.L-:I\tedlC Campw), KUlln I:..c l..Iana ,we... See 
Kin .Low Oiyi Xim. Yllp Weru.bu ,Chen, P(1 h Lm ..\iG Son- Ki , ug 
Ilucn Chc:ang, 
(1.) .= l eader (V. L) ­ Vice ""ode< 
jIg Hao{V L). Thllm uok YIiHl, CruWe r~, 
.. v~, Cluu Yin, YPila Sy Fuh. Tty Gurnl 
tlg Chak Yil::n 
~ lin.lat Mel Km.Lau SIU {'lng. Pea Cht.-:t 
(lllg Plil K\\-"ttn, flo Joog ChIlO Ellet:rl Chimp. 
n.lokeMeiYing.YapYan 110. YOUflgJin 
VI. Wong L.in Long 
(:h"..(V.t.). Gob LIp n":I1s,Mlehad "hal 
f.Jt:1I . Jlw.Ng;!1Yee Smlh-long !Cang Wcc:.Phua 
LIlT' Kill Chl.'rn 
·1:.d1l0r), Ku.ul & Liung lV. L-I:lc:sJgru:Nn­
Sinn tillel .Foong Pdt Mun. Morg:an nfll: 
.Nuo1ali7llh ale Ibrnhim 
o(\! L), Llcw Joe fUJ Kho .MlPg lhi. Bong 
rca t....cc .I..anWci Hull, Tan Mun Thwls 
,Ong JJft lCW .Su HUI uns 
m""". JOOiTing ~CIII I ·ca., Campus). 
Cam~), Kwln Er:: Liang .LICW s~ 
tn.ll.f1u. ,Cbeng poo Lt-ng .Ng Soo Ki.ClllIng 
a 
Cherry blossoms berald the anival of . pring and tilr the hm< c, II's tlle 
beginni ng ofa brand new year slflrtcd with 15 days of sweet tangeri nes, prancing 
dragons, red packets of fortune and more. Jlere's our guide to one of the biggest 
celebrations in Malaysia. 
I 
LIon Vante •• 
Lion OaI1C~ is ~ populur acu..lly dunng Chmese C\IIo Ycnf, It brings good luck [Q 
hC'lLl.'1cliolds. and busmr=s,o;; thai ~ vlSIIt'd. 1bt:: 'Onl' Chenl!' Shaw durtDg the Dance. 
which is the picking or \'c~t::tablcs lea"eI dml iUe ucd to a 1tnn~ 1100 symbolJ7.c arrival 
ofgood fonu.oc lIud hGppine!os. 
:a8iIli"'''''!t:~'''--.....""*III..lL 1 j,J-iiil!";!I< . ~""~.-II-'l'-'I!. 
-'''''''''''. A.,rv."IT"' ...... II""j,J-~d,l.. >J:1&-lt ....... · ,¥-'li'-"' . J!J!"U1~i. 
9 
Me..bc~Ai F'"'t\.5onn H .. , r;~ M"n 
Me.bc~,~ ,1\Io.uo....~ .NuAJj"J, 
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on8 ago in the mountains, there lived iiII horrible 

demon creature named "Nfo,('(Vear Monster). It 

was very ugly and ferocious. looked lIke Ither 

dragons or unicorns and loved to eat people. 
Howeve.., this creatur~ ~eeps for 365 days. and when It 
awaken, it would eat anything thilt It saw, inc.ludlng .... 
grains. livestock and even human. 
J4iIt-li ,JUt.;)I. ....u!'. '"'"~1>..- R e."'io!>"",.,.t, "'-I 

..... "'t!>ill~ *_ J' a~60fIl'l' .•nJ.l..'H,.'I'~\ll 

io!>*",......l 'It III 1&!I. "';).;. 16 • m.ll.""'"-tA.. ~-'l '"' 

"''''10' 1It1'''''l.totit . -"tt-'l '65?.. 1!!l11'1:-liW, 





he villagers lived in fear ot this beast and everJ' tjme when the IfNjanlE appeared, they 
Twere ver)l terrifie'd and asked everyone to run away. 
A.""~'''''1J''1:.• ~jUj1:~"IJ!J_"'."F,.;.cAlIt~l. "'..... l!I ..... ., ..,_. 
A" ..."'...... , '/II~~' 'I';!l)' I "'~ ~, ·Aj/l.. 
*-."'1.r-ltZ!iJ"t*"IA" 
O n one particular ye.r. a' the eve, • grey haired 
beggar came to the vHlage. Thf! old beggar went 
door to door lookIng for food and lodging. However, 
seized with a panic, the 'Villagers were in a great hurry to 
run aWilY and nobadl( bothered him. Only a grandmother 
livIng in the east end of the vlll.al!!:e 801ve the old m;] n some 
food and advised him to hide in the mountaim to avoid the 
-'Nlan', 
;;t'1'. !\tp . JL I'lAj/lJLI1""I$"'~I.u.t.wi!!...~t . oI'-",I-A J ~~it'"'-t'A . R "'''''~I< 
Pit<: . 1tJl.)¢'t. IJ.I~II'I". ~i6'IFLI.. ·1 Jli&ot. jjO.~*"'*"'" IIt~'t.jjo;~A>'!.? (Hi 
tt"''''-~~'f. 'to,.>'.1&0(-,<..;11..•,~ • .... '"J foO. - ....... ""'foO.t~.t."'MI!!",,"... . 
T
he old man uJrned to Ihi!! villagers and asked, 

"Why do you afraid o f this. crealUfl!? You are 

many and he is but one:. II HE!' b@II@\i~ that It was 
the pank in people that made the monster so bold 
and furious, Th~ old man asked people to organize 
together and to conquer the mon~te-r bV mean~ of 
beatlng drums and gon8$, butnlng bamboo, and 
lighting fireworks In purpoSI! of making ltlrge noises to 
threaten thl!! hatefu l monster. ~I~ also asked the 
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villagers to put up red paper decorations on their windows and doors as the monster scared 
of red. Then, all the people lie In wait throughout th~ village, anxious for the coming of the 
monster. 
~A.:f" A:.I~ lL.fi.1It '*'.'...,"....nu' , ."'11 ..F..,-'"" ' .. 
f61& n. ..+...~? ~(./1 A. '" *~. ~1T1." f9rt:-1' 
,tt? ·~~~"7f"i.iI..ftJ$l;i . .,..4- A..1IJT J Jt- ....... i91t-~.. 
.~.-!I.",o;I: ".. ~.,,,,a ft. . 11R."''''A:.''' "llltrr..·'J.." 
.... .c-"' ''TbJiJ . >It , · ttA:.r.;:1i'\t'JII!..".::t~i.t· ..... 
..""~~~~." J;>l:"''''~'''.~1 ."".' """lit_*", 17"'lL'"6'''~''' j-A:. A"'·Ji"~",,,, I'.>".S<t . ,, 
It] I\. ~ A~. -"''1l''''I:I:~I7U . -"'jll1!-AA"t 
1,jf, .18;<:"''1'''' ·,..· ... ""lit lit I' ,.~n • .,jL.t.j1 
"", II;.t.1>-I"- . I!l "' ............ j1~. "'''.,.F.; . A lit 
JU ;~"". ~"'8!J""~.·"'·lI8!JI;* . 
n that moonless and fri8id night, the monster appeared ag01ln ill usual. Whe.n "Nfon" 
Oarrived, he fell une-asy as he saw all the houses were lit up and decorated with red paper. Suddenly, the deafening noise of firecrackers sounded endlessly. The people 
burst forward making terrible noisesr whlth startled and terrlned the monster that ran, At 
every turn more people were lying in wait and wou ld burst forward scaring him further. As 
he ran In terror around the village the villagers conunued maklnsloud noises. . 
~~, it'll J1lE8!J I&'t'tt.t. .• ·•...\I,H' "" UlW"''',"I..... +JiI III I<l' I' 11M ...... 
"'1>-11\ , jO..t.v..1!r. ,,""',*J:.~'III . ·"'·.~JI-Pf ::t""~""""1-""_'8!J"''''')O' . •"." .., 
~JII.'*"d11'l:""~)O'''. 1&•."*,*,,)O' ... je,,,"1' J -A"~ JliUI.. J'I"'iltil.lI1-11 J ;>;,op 
;I.;.!1.~JI'@...1tfJ' J rt:8/)IIII.. , ;1!.rt!~4b!1tt.ll. -±".:I."·' 1 . # fU'1R,.. jJ.. .. ivl1t.... L&~~ "" ...~ 
(Un....."... , IOIIf.J6tt . "''''_'''~'''#!\:hAl. "''''I!.t.\-f-~'''''' . :It.P"'!.'.· -J<. 
n • . ~nh. J<.am~ . xmtt~. ~#~~~*" 
T
h(! ..Nlan .... was totally terrified . He I'iIn away from [he village. In the meantime, the old 

man was discovered to be varnlshed! The YIHaBers .. 
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their wIndows and doors as the monster scared 
shout the vill_ge, anxious. for the coming of the 
coner ippeared again as usual. When "Nlan" 
the house.s were lit up and decorilted with rcd 
of firecrackers sounded endlessly. The people 
startled and terrified the monster that ran. At 
d would butSt forward searinS him further. As 
"rHontlnued making loud nol:s;es. 
'!:!lIUII.H...........,)J;lJ. ...."l. ,..,.." ,./,...., ••
JI-,.. lit ~*"""ojO,," i ..... ;a-. - ..... OJ 
L-'rJ- Il"'''''' •• "''''.Ul;G'4J. ' ,Ifl 
...-.. #a..tr1.llI'4-"j'dt;.fblt~,.. ~ . ~ho
"'* ",-.e..,*",,""'I-']., ±tOA."'.·....-... 
~"'''''~. 
wa", from the village. In the ml'!.anllme. the old 
Tno village" 








he....Nianl> hod not come down the mountain to cause any trouble thereafter. Thi~ 
TeventuallY bec:ome a: tradition of China and lead:s; to the celebration (or another year of safe Ufe. Today. Hia" refel's 10 the New Year or the Spring festival. People often say 
Guo Nlan, which literallv me-an! to "Survive the Nlan 10 or "overcame Nlan-. 
" ~ .... "'.I'I"'*"I:A] .•it~~"''''''''R'''B+. ~tt"'''''}<'.J.JU', "'...."!-". ""'­
<!!" ... #)t)-OIi'l-·,..·......... Ilwrrtt, ...it~;!o<mJ01.] ,,-Alt
""lI.A., ......jHJTtt~ 
~t'J"J"" . ... ~"'..,J)1<;tt-l~-,....,':I:'* J T'" A.n.l1'.t. .... ~t'J""'.IIl. 1e~!I\"''I£f1 
.Lt., A.1J.Jl.J ."_.. il>...",,i1I.'.!'. • .,. , ,"".10.1 ""'1-1*: I:t"."" ·~.t"lt"'lO!.'" 
"",'1e"'. J ' ....-"' ... ff .. J . "'''''iT B +10.1 
*.w.*"'1 Gong Xi I Gong Xi I 
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A story a bout ..... . 
-1'*7...... 
~ ,,' Rot 
Chinese Zodiac 
The 12 Anim.al igns 















ong ago, t h~ Emperor of Heaven- Jade Emperor sent a 
message to all the animals, a.skillg them to come together so 
that he could name l"Very year after a different animal, 
which would make it easier fO f the people of China to keep track 
of time. On his birthday, he told the animal,> th.t there would 
have a swimmIng race . 
• ~~~a~. 1 .ffl~~~~a.~A.~A~a -R4~.1 ~~~~+=~~ 
"'. ~"1iJl.I'll!l-+I!!>AI . "'i1il+"'-Jt.JIj • .. -:J"-il . I",.s;tI>lI>l'1I')!iI: . .f£ to.-". BJlJY< 
:w..;;--1' , , ~,,>t# .. .. 
The fm( ~lvt cloimo.1s acTO$!! the Ian 11j)...... i~ riyer 

wrJu lJ be {he ,,'innen :md they \4'Oul.d each haw III 

year ~l{ the ux:I13C rumed ~fttr menl! 

... .Ill!! M\ ...,+.=... 'T'-v..;......J,;Z.. .J:...Fa-JIIIf t2::K.fi.AJil 

:'I-4-A1. "'''+= :A I 

T
he C.ilt and the rat were good neighbor and friends. They decided to participate in the 
competition together. 
On that mo rn ing.. however, the cat WJS uklng a nap. The rilt woke up early. but he 
was so anxious about tne competition ilnd (orgot to call the cat. Thus. he left his friend 
sleeping. and set off on his own. it was too late when the (:iI finally woke up and rushed to 
the competition . The cat was verv .angfY of the rat and blamed him for not wake him up. 
This is why there i$ no year named ilfter the cat, and whv cats have hated rats ever since. 
'~I-.t'.Ilil"~ ...... .,.JllO>.i: . 'l:1I1«J<-"l -Hi. .t. ... It. . ""8,- ~-J!.""'-/;O"'~ . '!Tilft 
t"jl! . ~ .. "''''-? .. ~Illlt . "$;.". J;,..... . f.i",.IJ'~"f.r. ...... :Ilt . It-dA. u.... "i 
1~ . -..1n-.tAIlb- . .. Ui-rrJj!t:t\,w" 1St . "i+"_'"'tsiJ-M3.: . ~ t~] .. J~]la~1Iil 
;«'1-.1.. -t-IlJl.ttN. J' . '~-.I. 'Cc"l:.:!!II~ Is ,,"II!>• • It.ld-Nl'" 1"'6~"1I< .:!I.J . it fI ""*JU, 
J Il~. ~1l..~.t.J. 
11''1t,? ~1~~"'LZ4. JIlJf..;"i!!.)' . "~J~e:t . +'='''V1''~L\ 
.J.~~~.~.t. . u.~~.IlIl!>'.~~Il•• "i 
~~ . J,l"Ii\,IOt.J';' • .. .ltJ..t-Jltt4-t.-t. ~:l.ttRiJ. ."1t • 
... /& _U~'R..n."'il"'''' _ .. • .. .. 
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W
hen the rat arrived. aU the ammals had fined up alon. the river 
bank. 
",-,"",~.. 8 ·H"T"~ J. v,"'.1,J.-9-lttljl,t !!I>t-II.-'tJ.:l 
Of. "'''''''''''''~llIlIl';JJL,,"j'. 
Th",,, was the tige, .. 
the snoke.. 
th"raL . ~ 
~ _~ d:J:I th" rabbit 
Jut ~_. themonkey ~t: 
the dog __ . __ .the rooster \rwI 
the. goaL 
the ox. __ 
the boa, . ... the horse 
.and the dragon. 
The rat W05 worried as he was, poor swimmer 8<llng devor h. asked 'he strong ox If h. 
would carry him across the river. 
~II.~~~.~~ ~~~~~.~~J~~ . ~~~~J~+A~Y~~ 
J . 1J. ...'t-4.....w.'" 
Ot course! JU5l climb on my b.1(!r:. nnd J WID talc yllil 
.<roSS. 
~~JDilAI I .I ..*.i! . .K.L"'~ I fttt'%ll.-w. 
The rat quicldy jumped up and was very eXCited when the ox soon look the 
lead in the race. Just before the m( was about to win the race the rat leapt on hiS head and 
on to the bank to finish first "I wlnll winl" shouted the rat. 
:r ~ . ~ 11.... MIl.t.>(- 'l-t!J'I.L "'''''*'''. m"'t!Ju....' m ....;>J. ~'I'~+#'i't",*. 
~J ~. 4~1lI~ .._~~.J..~.ft.~~~-.~~...1l.a ~.t.IlT. ~* 
J.:j~'~R. -~~~-al ~~~-al - ~II.~.~~t!J•• 
"Well done," $ald the Jade Emperor to the taL "The first yea r of the 'Zodiac wUI be named 
after you ," 
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